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摘  要 
贵阳市南明区近几年来发展迅速，已经逐渐成为贵州省政治、经济、文化、
和教育中心，硬件基础设施建设方面得到了很大的改善，但是在信息化建设方面
仍然没有跟上脚步。目前贵阳市南明区的政协委员考核管理工作还是处于人工处
理阶段，工作的效率和质量都不高，随着政协委员工作的逐渐增多和人员数量的
增加，当前的管理手段已经无法满足需求。因此利用软件技术和网络技术开发一
个适合于贵阳市南明区政协委员的考核管理系统是十分有意义的工作。 
本文首先探讨了进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统开发的初衷、研究
的意义、当前现状等等；然后介绍了进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统设
计和开发使用的关键技术；分析了进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统研发
的可行性；然后根据贵阳市南明区政协委员考核管理系统的业务需求进行了系统
的设计工作，主要包括系统软件结构设计、开发框架设计、主要功能模块设计和
数据库设计，重点描述了考核人员管理、考核流程管理、考核内容管理、考核执
行管理和考核统计分析等模块的设计。接着详细描述了系统部分模块主要功能的
实现效果，主要介绍了各个功能模块的前台页面设计和后台代码编写，最后使用
黑盒测试法进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统各个功能模块的测试工作。 
系统采用 B/S 模式的 MVC 架构设计，具有安全性高、可移植性好、可扩展
性、容错性等特点，该系统应用到实际环境之中，不但具有完善的功能，还具有
良好的性能及较高的安全性。该系统使南明区政协委员考核管理更加有效、方便、
快捷。提升了高校人事水平，提高了南明区政协委员考核管理工作的效率，节约
了管理成本，产生了很好的经济效益。 
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  Abstract 
Nanming District, Guiyang city has developed rapidly in recent years, Guizhou 
province has become the political, economic, cultural, and educational center, 
hardware infrastructure has been greatly improved, but in the information construction 
is still not keep up with the pace of. At present, the CPPCC members Nanming 
District, Guiyang city management work is still in the manual processing, the work 
efficiency and quality is not high, with the increase in the number of members of the 
CPPCC work increases gradually with the staff, the current management has been 
unable to meet the demand. Therefore, the use of software technology and network 
technology to develop the examination management system, which it is suitable for 
Guiyang City Nanming District CPPCC. 
Firstly, the dissertation discusses the research intention, and significance of 
developing the system, current situation and so on; then introduces the key technology 
used in design and development of committee member examination management 
system of Guiyang Nanming district; analyzed the feasibility of committee member 
examination management system of guiyang nanming district of research and 
development; and then the system design according to committee member 
examination management system of guiyang nanming district business requirements, 
including system software structure design, development framework design, main 
function. 
The system adopts the MVC design of the B/S mode，which has the following 
characteristics: high safety， good portability，extendibility and fault tolerant，etc. 
This system is applied to authentic context. It not only has a perfect function，but also 
has a good quality and high safety. This system makes enterprise examination 
management more efficient， convenient and fast. It enhances the companies’ 
administration and improves the efficiency of examination management，saves the 
management investments and brings about good economic outcomes. 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
政协委员不只是荣誉，还有一份责任。针对政协委员的考核工作，目前成为
各地方政府关注的问题，另外针对政协委员的考核合理性和科学性有是一个很难
解决的现实问题，在评价政府能力、监督政府行为、提高政府部门绩效、改进政
府公共部门与社会公众之间的关系等方面具有积极的作用[1] 。政府、部门绩效
考核结果作为衡量其安全生产工作水平的重要指标，作为季度、年终安全生产目
标考核中隐患排查治理工作得分的唯一依据。政府绩效考核结果可作为衡量当地
区域工作水平的重要指标，并可作为监管部门执法检查和企业享受相关优惠政策
的参考依据。 
近几年贵阳市南明区各乡、街道办事处工作目标责任制考核工作在区委、区
政府和区考核委员会领导下进行。区考核委员会办公室(以下简称区考核办)负责
乡、街道办事处工作目标责任制考核的组织、协调、指导工作。考核具体工作由
区考核办指定相关部门牵头开展。考核牵头单位需将考核结果报区考核办审定，
由区考核办负责公布。首先是经济建设主要指标考核。财政总收入、地方财政收
入考核由区财政局牵头考核；招商引资由区招商局牵头考核；固定资产投资由区
统计局牵头考核；工业由区工信局牵头考核；服务业由区商务局牵头考核；农业
由区农水局牵头考核；然后是重点工作考核。劳动再就业由区人力资源和社会保
障局牵头考核；社会保障由区人力资源和社会保障局、区民政局牵头考核；人口
和计划生育由区计生局牵头考核；卫生由区卫生和食品药品监督管理局牵头考
核；审计由区审计局牵头考核；棚户区和旧城改造考核由区住建局牵头考核；城
市管理由区城管局牵头考核；环保由区环保局牵头考核；“三创一办”由“三创
一办”综合协调组牵头考核。实事工程、安全生产、森林防火分别由区政府督查
室、区安监局、区林业绿化局将考核意见报区考核办审定执行。其它重点工作考
核由各主管部门将考核意见报区考核办审定执行；然后是共性工作考核。党风廉
政建设由区纪委牵头考核；组织干部队伍建设由区委组织部牵头考核；精神文明
建设由区委宣传部牵头考核；民主法制建设由区委政法委牵头考核；然后是单项
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工作考核。工业、服务业、生态农业、招商引资、项目建设分别由区工信局、区
商务局和区住建局、区农水局、区招商局、区发改局按照单项考核办法进行考核；
然后是四大班子交办重点工作考核。区委、区政府交办的重点工作由区委办、区
政府办将考核意见报区考核办审定执行。人大建议和政协提案办理工作分别由区
人大办和区政协办将考核意见报区考核办审定执行。最后是乡（街道）创新突破
性工作考核区考核办牵头组织实施。 
针对当前贵阳市南明区政协委员考核管理存在的问题，利用软件技术和网络
技术开发一个适合于政协委员的考核管理系统是一个具有实际价值和意义的工
作，通过该系统能够有效的提高政协委员的考核工作质量和效率。 
1.2 课题研究现状 
产业信息化和政府办公信息化是国家近几年大力提倡的工作之一，贵阳市南
明区近几年来发展迅速，已经逐渐成为贵州省政治、经济、文化、和教育中心，
硬件基础设施建设方面得到了很大的改善，但是在信息化建设方面仍然没有跟上
脚步。 
目前国内的考核评价实施细则是以政协委员的工作岗位为基础、以政协委员
的绩效为依据、以政协委员的能力为导向的激励机制。实施细则分政协委员的考
核体系、考核分工、月度工作评价的考核评价、重点和督察督办工作的考核评价、
综合评价的考核评价、三率一单指标的考核评价、线损管理的考核评价等方面。
根据各单位的政协委员的实际情况，对政协委员的指标责任、具体考核评价标准
对任务做了详细分解和考核标准，并结合每个岗位对员工个人工作质量、工作态
度”、“关联考核”、“出勤率情况进行全面评价、考核。贵阳市南明区针对政协委
员的考核遵循客观公正、公开公平原则。以各级政府、行业安全监管部门、专项
安全监管部门和企业安全隐患排查治理工作实际情况为依据，考核内容公平，考
核结果公开。被考核单位可以随时通过信息系统查看排名和各项指标得分情况，
从而有针对性的改进工作；其次是简单实用、便于操作原则。在保证考核结果客
观公正的前提下，精炼考核指标和内容，所有考核指标结果全部为隐患排查信息
系统自动生成，力求简单实用、便于操作，减少人工干预；另外，统筹兼顾、注
重实效原则。尽量将带有共性、能够横向比较的内容纳入考核体系，兼顾不同地
区、不同行业、不同规模和类型企业，注重安全生产隐患排查治理工作过程和实
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效的评估，引导安全生产隐患排查治理工作的方向和重点。 
目前软件市场上比较流行的一款考核管理系统软件是北京金山顶尖科技股
份有限公司推出的“金山顶尖绩效考核系统”，与其他绩效评估软件相比，金山顶
尖绩效考核系统（DJ-ePerformance）具有许多鲜明特色。首先是易用以人为中心
的设计 KingTop-PAS 对组织机构、人员、访问权限、考核标准等可自定义和灵活
调整；专业技术团队可根据机关、企事业单位的实际需求进行定制开发；其次是
科学，制定分类分层的考核体系，推进考核办法的科学化本考核系统主要针对党
政机关、企事业单位的领导干部和一般职工的工作进行量化考核；其次是高效，
系统充分利用计算机的计算功能，提高考核工作的执行效率，本绩效考核系统的
突出特点还在于将绩效考核工作中所有数据的电子存档、数据统计、运算、分析
等工作全部由计算机完成，极大地提高工作效率和准确性。  
1.3 主要研究内容 
本文介绍的贵阳市南明区政协委员考核管理系统是按照软件工程学理论，从
系统的需求分析、系统设计、系统实现和系统测试四个部分阐述本系统的研发过
程。本文的主要研究内容如下： 
1、进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统的可行性分析，即分析目前贵
阳市南明区政协委员考核管理的现状、流程和制度，然后进行贵阳市南明区政协
委员考核管理系统的需求分析，即与该系统的需求人员、部门进行沟通交流，获
取用户对该系统的具体需求内容，并最终形成系统需求研究报告工作。 
2、依据系统可行性分析和系统需求分析结果，进行贵阳市南明区政协委员
考核管理系统设计工作，包括系统的网络架构设计、开发框架设计，详细介绍考
核人员管理、考核流程管理、考核内容管理、考核执行管理和考核统计分析等功
能模块的业务逻辑设计。 
3、依据系统的设计工作，进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统的具体
实现工作，重点介绍考核人员管理、考核流程管理、考核内容管理、考核执行管
理和考核统计分析等模块的界面实现和后台业务代码实现。 
4、为了系统能够稳定、安全运行和研究系统各个功能模块的可用性，进行
贵阳市南明区政协委员考核管理系统的测试工作，重点介绍使用黑盒测试法进行
系统各个功能模块的测试过程。  
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1.4 论文组织架构 
本文总共分成七章，各章内容如下： 
第一章绪论，介绍当前贵阳市南明区政协委员考核管理的现状、问题，国内
其他地方政府针对政协委员考核管理的方式和方法，研究贵阳市南明区政协委员
考核管理系统的作用和意义等等。 
第二章技术介绍，介绍进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统设计和开发
过程中使用的软件技术，包括系统开发模式、系统开发框架、编程语言和相关的
分析工具等等。 
第三章系统需求分析，介绍客户对贵阳市南明区政协委员考核管理系统的需
求，然后描述系统功能结构及各个组成部分的工作职责，使用 UML 工具进行系
统主要功能的用例分析。 
第四章系统设计，介绍贵阳市南明区政协委员考核管理系统的设计工作，重
点介绍了系统的网络架构和开发框架设计，系统的考核人员管理、考核流程管理、
考核内容管理、考核执行管理和考核统计分析功能模块的业务逻辑设计，最后进
行了后台数据库的表结构设计。 
第五章系统实现，介绍进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统的实现工
作，主要介绍了系统实现的一些关键技术和系统主要功能模块的界面及代码实现
过程。 
第六章系统测试，介绍进行贵阳市南明区政协委员考核管理系统的测试工
作，重点介绍使用黑盒测试法进行系统主要功能模块的测试以及相关测试用例设
计的内容。 
第七章总结与展望，总结贵阳市南明区政协委员考核管理系统的研发过程，
阐述当前系统还存在的问题及解决思路。厦
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